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Editorial 
FA CALDO, MA NON TROPPO 
Els homes superficiah traeteti 
d'omplir el seu temps; 
Els assenyats l'utilitzen 
Arthur Schopenhauer 
ué fa la gent quan no lle-
geix Temps Moderns?. 
Qué fa la gent a l'estiu?. 
Dues preguntes que no te-
ñen una resposta fácil. 
L'estiu és un paréntesi 
obligat per carregar bate-
ries i Temps Moderns compleix amb 
aquest obligat precepte. Aprofitam 
per descansar i no cansar. L'estiu, 
aixô si, continua essent un période 
no lectiu als efectes d'aprendre ci-
néma a través de la pantalla. Les 
cartelleres abaixen el seu nivell qua-
litatiu de forma alarmant. Sembla 
com si hi hagués unes productions 
pensades per a projectar-se durant 
l'estaciô calorosa i afeblir l'addicciô 
dels afeccionats al cinéma. 
Jack Lemmon va desaparèixer 
del mon dels vius -un eufemisme— 
quan Temps Moderns va fer punt. 
Ara, a l'hora del nostre retorn, ha 
estât Jane Gréer, protagonista en-
tre d'altres de Retorn alpassât, film 
de Jacques Tourneur, qui ha dem-
anat la liquidaciô per tal d'aban-
donar la nômina dels que alenen. 
Jane Gréer, al costat d'aquesta 
columna podreu apreciar-ho, és una 
de les actrius mes belles que poden 
trobar-se al cinéma de la segona 
meitat de segle X X . 
El Centre de Cultura alça de nou 
el telô aquest mes de setembre amb 
un cicle dedicat a François Truffaut. 
Cada dimecres, a les vuit del vespre, 
tendreu ocasiô de veure una peHicu-
la del gran cineasta francès: Les qua-
tre-cents coups, Jules et Jim, Le 
dernier métro i La femme d'à côté. 
Personatges de ficciô meravellosa-
ment creats i personatges reals i en-
vejats us faran mes dolça l'entrada 
a la tardor. Deixau-vos endur per 
l'encis de Fanny Ardant. 
